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  皀，甲骨文7 （甲 878） （存下 764） （前 5．48．2） 
（粹 917） （京津 4144） 
 
皀，簋的初文，隸定亦作「㿝」。許慎（58－147）《說文》釋皀：「穀之馨
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20（杞伯簋） 21（舟作寶簋） 22（蔡侯 簋） 
 
𣪘金文的字形大致分為三種，一是 簡單如皀的象形字體，器底為尖；二
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資料的三系文字中， 春秋時於秦景公時的秦公簋所見的 60；戰時齊系 61
（魯司徒仲齊盨）及楚國 62（望山楚簡）與金文所書寫的「簋」，即𣪘 
63（追簋），大抵無異，左旁基本從皀之金文形狀 64（ 弔簋）或「簋」，即
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